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The article entitled ``Essential Role of the Pre-T Cell Receptor in Allelic Exclusion of the T
Cell Receptor b Locus, by I. Aifantis, J. Buer, H. von Boehmer, and O. Azogui (Immunity 7,
601±607, 1997) requires correction. During the preparation of Table 5 from a laboratory
computer printout, several typographical errors were introduced into the sequences. The
correct sequences are shown in the revised table below. The text discussion pertaining to
these sequences remains correct as published.
Table 5. Junctional Sequences of the Two Productive TCRb Genes in CD251 Single Cells of pTa1 and pTa2/2 Mice
39 Vb N-Db-N 59 Jb Vb Db Jb
287
1-TGTGCCAGCTCTCTC GAGACTGGGGGT AGTCAAAACACCTTGTACTTTGGTGCG V5 D2 J2.4
2-TGTGCCAGCAGT GGACTGGGGGA TGAACAGTACTTCGGTCCC V8 D2 J2.6
K23
1-TGTGCCAGCAGC CCTGGACAG GAACAGTACTTCGGTCCC V10 D1 J2.6
2-TGTGCCAGCAGTAT TGGGACAA CAAACACCGGGCAGCTCTACTTTGGTGAA V6 D1 J2.2
K30
1-TGTGCCAGCAGCC CCCCGGGACTGGG CTATGAACAGTACTTCGGTCCC V4 D2 J2.6
2-TGTGCCAGCAGCTA CCCGGGACACCA CTCCTATGAACAGTACTTCGGTCCC V10 D1 J2.6
K44
1-TGTGCCAGCAGCTA TAACAGT AGTGCAGAAACGCTGTATTTTGGCTCA V10 D1 J2.3
2-TGTGCCAGCAGCC TCGATGGATGGGGGCC CTTCGGTCCC V4 D2 J2.6
K117
1-TGTGCCAGCAGC CCTCGGACTGGGAGGTT TGCTGAGCAGTTCTTCGGACCA V16 D2 J2.1
2-TGTGCCAGCGGTGATG CGACAGGCGAAGA TGCAGAAACGCTGTATTTTGGCTCA V8 D1 J2.3
K139
1-TGTGCCAGCAGTG GGACTGGGGGGG ATGAACAGTACTTCGGTCCC V8 D2 J2.6
2-TGTGCCAG GGTGGTTCTCCTGGGT CAAGACACCCAGTACTTTGGGCCA V8 D2 J2.5
K148
1-TGTGCCAGCAGCC GAGACTGGGT CTCCTATGAACAGTACTTCGGTCCC V4 D2 J2.6
2-TGTGCCAGCAGTAT TACGGGGAGA GCAGAAACGCTGTATTTTGGCTCA V6 ? J2.3
K164
1-TGTGCCAGCTC CGGGACAGGGCCG TATGAACAGTACTTCGGTCCC V5 D1 J2.6
2-TGTGCCAGCA GTCCGGGACAGGGG TATGAACAGTACTTCGGTCCC V12 D1 J2.6
The letter K and a number code were assigned to the cells isolated from pTa2/2 mice; asterisk indicates cells from pTa1 mice. The
two productive V(D)J joints are numbered arbitrarily 1 and 2 for each cell. N regions are determined by alignment of the sequences
with the known germline sequences of Vb (Arden et al., 1995), Db (Clark et al., 1984), and Jb (Gascolgne et al., 1984; Malissen et al.,
1984) genes. The Db germline sequences are underlined.
